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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh inventory turnover, 
ukuran perusahaan, komite audit, dewan direksi, kepemilikan manajerial dan 
profitabilitas terhadap publikasi sustainability report pada perusahaan Manufaktur 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2013-2017. Data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dari laporan keuangan dan 
laporan keberlanjutan (sustainability report). Populasi yang digunakan dalam 
penelitian ini yaitu 137 perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia (BEI) pada tahun 2013-2017 dengan sampel 20 perusahaan yang 
diambil berdasarkan metode purposive sampling. Penelitian ini menggunakan 
model analisis regresi logistik. Berdasarkan hasil analisis model regresi logistik 
menunjukkan bahwa inventory turnover dan dewan direksi berpengaruh positif 
signifikan. Ukuran perusahaan, kepemilikan manajerial, dewan direksi 
berpengaruh negatif signifikan terhadap publikasi sustainability report. 
Sedangkan komite audit tidak berpengaruh terhadap publikasi sustainability 
report. Pengaruh inventory turnover, ukuran perusahaan, komite audit, dewan 
direksi, kepemilikan manajerial dan profitabilitas adalah 83,3% sedangkan sisanya 
16,7% dipengaruhi oleh variabel lain. 
Kata kunci : Publikasi Sustainability Report, Inventory Turnover, Ukuran 



















This research aims to determine the effect of inventory turnover, company 
size, audit committee, board of directors, managerial ownership and profitability 
on the publication of sustainability reports on manufacturing companies listed on 
the Indonesia Stock Exchange (IDX) in 2013-2017. The data used in this study are 
secondary data from financial reports and sustainability reports. The population 
used in this study were 137 Manufacturing companies listed on the Indonesia 
Stock Exchange (IDX) in 2013-2017 with a sample of 20 companies taken based 
on the purposive sampling method. This research uses a logistic regression 
analysis model. Based on the results of the analysis of the logistic regression 
model shows that inventory turnover and the board of directors have a significant 
positive effect. Company size, managerial ownership, board of directors have a 
significant negative effect on the publication of sustainability report. While the 
audit committee has no effect on the publication of the sustainability report. The 
influence of inventory turnover, company size, audit committee board of directors 
managerial ownership and profitability is 83,3% while the remaining 16,7% is 
influenced by other variables.  
Keywords : Publication Of Sustainability Reports, Inventory Turnover, 
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